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ABSTRACT 
Information technology governance is part of corporate governance that 
consists of leadership, organizational structures and processes that ensure that 
the organization's information technology continues and enhances organizational 
goals and strategies. This study aims to determine the influence of information 
technology governance of information technology performance with the alignment 
of information technology business strategy as a moderation variable. The data 
used in this study is the primary data in the form of questionnaires distributed 
through online surveys by sending an email to the object of research that is all 
private companies in Indonesia.. This research is done through Convenience 
Sampling method. The number of questionnaires distributed is 535, but the 
questionnaire can be processed 50 sheets. Data analysis was done by using PLS 
analysis version 3.0.The results of this study proves that information technology 
governance in the form of structures, processes and mechanisms relational 
governance of information technology does not affect the performance of 
information technology and alignment of information technology business 
strategy cannot moderate the influence between the structure, process and 
mechanisms rasioanl governance information technology. 
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ABSTRAK 
Tatakelola teknologi informasi adalah bagian dari tatakelola perusahaan 
yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan proses yang memastikan 
bahwa teknologi informasi organisasi terus berlanjut dan meningkatkan tujuan 
serta strategi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata 
kelola teknologi informasi terhadap kinerja teknologi informasi dengan 
keselarasan strategi bisnis teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang 
disebarkan melalui survei online dengan mengirimkan email ke objek penelitian 
yaitu perusahaan listing dan perusahaan swasta di Indonesia. Penelitian ini 
dilakukan melalui metode Convenience Sampling. Jumlah kuesioner yang 
disebarkan adalah 535, namun kuesioner yang bisa diolah 50 lembar. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan analisis PLS versi 3.0.Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa tatakelola teknologi informasi dalam bentuk struktur, proses 
dan mekanisme relasional tatakelola teknologi informasi tidak mempengaruhi 
kinerja teknologi informasi dan keselarasan strategi bisnis teknologi informasi 
tidak dapat memoderasi pengaruh antara struktur, proses dan Mekanisme 
relasional tatakelola teknologi informasi.  
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